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ABSTRAK 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ukuran 
perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon pertanian dan perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2016. Pengukuran tingkat 
pengungkapan emisi karbon menggunakan content analysis. Terdapat 18 item 
untuk mendeteksi tingkat pengungkapan emisi karbon 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang memiliki sampel 
324. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Selanjutnya, data dianalisis 
dengan teknik regresi yang diolah dengan bantuan software STATA 14 digunakan 
untuk membuktikan korelasi antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan 
emisi karbon . Variabel kontrol yaitu sektor berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap carbon emission disclosure sedangkan leverage, profitabilitas dan dewan 
komisaris tidak berpengaruh signifikan 
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ABSTRACT 
  The purpose of this paper is to examine the effect of firm size on 
agricultural carbon disclosures and mining companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange 2011-2016. Measurement of carbon emission disclosure used 
content analysis. There are 18 items to detect carbon emission disclosure. 
 This research is a quantitative study that has a sample of 342. This study 
uses secondary data. Furthermore, the data were analyzed by regression technique 
with STATA software used to prove correlation between variables. The results 
show that firm size has a significant influence on carbon emissions disclosure. 
Variable control that is sector have a positive and significant effect to carbon 
emission disclosure while leverage, profitability and board of commissioners 
structure have no significant effect 
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